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Tal vez parezca a primera vista 
algo inusual comentar en una revista 
especializada en cuestiones relaciona-
das con la enseñanza incluir un comen-
tario a una obra cuyos contenidos se 
relacionan con la banca y las finanzas. 
Pero también es cierto que estos temas 
están muy presentes en todos los nive-
les formativos. La dimensión didáctica y 
de planteamiento educativo del libro es 
los que nos ha motivado a integrar su 
recensión, pues su conocimiento puede 
ser de mucha utilidad para profesores 
y estudiantes. Es casi normal y común-
mente aceptado que las matemáticas 
y por ende el mundo de las finanzas 
a casi todos se les hacen un un poco 
o un mucho cuesta arriba. Se califican, 
no sé si con rigor o sin pruebas como 
ciencias duras y difíciles Este recelo o 
dificultad es causado no pocas veces, 
no tanto por los contenidos en si , sino 
por la falta de capacidad y de prepa-
ración de profesionales de la docen-
cia para su presentación y explicación. 
Es decir se carecen de principios de 
Didáctica y metodología de enseñanza. 
Al final la mayor parte de las cosas se 
pueden llegar a comprender y hasta 
amar, si su presentación se hace de 
forma lógica, racional, comprensible, 
con método y en pequeñas dosis. Por 
otra parte también en gran medida casi 
todas las personas tenemos algo que 
ver y relacionarnos con el mundo de 
las finanzas que es más amplio que 
el de los bancos. Buscamos honesta y 
legítimamente aumentar el capital, los 
ahorros, muchos o pocos, para que 
estén bien invertidos y que renten algo. 
Sabemos y experimentamos la tradicio-
nal, verdadera o supuesta opacidad 
de las entidades financieras. Lo hemos 
constatado tristemente en las famosas 
cláusulas relacionadas con las hipote-
cas o los préstamos. Y lo mismo podría-
mos decir de la información que sobre 
estas cuestiones que aparece en la 
prensa generalista o especializada tanto 
impresa como radiofónica y audiovi-
sual. No digamos nada en lo referente a 
la publicidad. En cuestiones de dinero 
nos sentimos rodeados de incertidum-
bres, desconfianzas, interesadamente 
mal aconsejados y oscuridades 
Tal vez este libro que comentamos 
nos ayude algo o mucho a salir de este 
círculo vicioso. Y traemos ese comenta-
rio a la revista de educación porque con-
tenidos relacionados con los supuestos 
anteriormente reseñados y los conte-
nidos de este libro entran de lleno en 
al programaciones curriculares de las 
enseñanzas regladas en todos los nive-
les formativos. Este libro ha sido pre-
parado durante años por una persona 
experta, profesional, reflexiva, experi-
mentada. Formada en la universidad en 
los estudios de ciencias físicas, siguió 
buscando en otros postgrados la trans-
ferencia del conocimiento de la física al 
mundo de las finanzas. Y parece que le 
ha dado resultado. Trabajó en diversas 
entidades financieras de España, viajó 
por todo el mundo para conocer otras 
experiencias y ahora ha sido fichada 
por una entidad de Andorra. Conoce 
pues en la teoría y en la práctica la 
materia sobre la que ha reflexionado 
y ahora escribe. Durante un tiempo 
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a Bangladesh para relacionarse y cono-
cer de primera mano a sus impulsores. 
Ahora después de muchos esfuerzos 
e intentos se ha decidido a elaborar y 
entregarnos esta guía que ha titulado 
Manual Básico de Banca y microfinan-
zas. Desde el trato diario con particula-
res o entidades financieras ha sentido la 
necesidad y conveniencia de pensar en 
un manual básico, sencillo, comprensi-
ble que pueda ser de utilidad práctica y 
formativa tanto a personas particulares 
que quieren mejorar sus conocimien-
tos para poder decidir sobre los con-
sejos u orientaciones que le dan otros, 
como para ser más libres y autónomos 
a la hora de invertir sus ahorros. Pero 
ha pensado también en profesores de 
todos los niveles, primaria secundaria, 
universidad, postgrados. 
En estos tiempos que vivimos 
merece también una mención de reco-
nocimiento y agradecimiento a la edito-
rial por arriesgar a publicar libros de tal 
naturaleza impresos en papel. Sanz y 
Torres, una empresa familiar, sigue en 
el hijo la ilusión, el compromiso social, 
que adornaron a su padre y a su madre. 
Por eso el nombre Sanz y Torres. Nació 
la idea y el proyecto en una modesta 
librería del barrio popular La Ventilla 
de Madrid con un gran coraje para 
emprender la aventura editorial. Sus 
esfuerzos, su laboriosidad y su inteli-
gencia se han visto recompensadas en 
la brillante trayectoria y gestión de su 
hijo. Además de la editorial especiali-
zada en manuales universitarios apostó 
también por la venta directa y el envío 
postal de los pedidos. 
Manual Básico de Banca y Micro-
finanzas aparece en el mundo de las 
publicaciones con un deseo funda-
mental: acercar el campo, con frecuen-
cia arduo, seco, de las finanzas a un 
público que quiera conocer más en 
profundidad la banca. La estructuración 
es sencilla, ágil y didáctica. Abundantes 
esquemas, tablas, ejemplos ,ilustran y 
facilitan la comprensión. Buena tipo-
grafía, espacios en blanco, sombreados, 
, cuerpos de letra diferenciados, todo 
facilidad la lecturabilidad. Facilita la 
lectura y la selección de lo que interesa. 
9 capítulos hablan de: hojas de cálculo 
en Excel, bases de datos en Access, 
programación en VBA, de introducción 
a la matemática financiera y los tipos de 
interés, de riesgos financieros y de nor-
mativa Basilea. Esta parte corresponde 
a la banca tradicional, y por último se 
tratan las microfinanzas con relatos de 
mujeres que utilizan los microcréditos 
como una posible fórmula para salir de 
la pobreza. Estamos en definitiva ante 
una obra que interesa a profesionales 
especializados y a usuarios habituales. 
Un libro en cuya lectura, estudio o con-
sulta podemos encontrar ayudas para 
entender y actuar con más racionali-
dad en el campo de las finanzas. Cada 
capítulo va precedido de la formula-
ción clara y explícita de unos objetivos 
que se pretende con su estudio y unos 
beneficios que se espera lograr con su 
dominio. Fácil de comprender el desa-
rrollo de cada capítulo y de evaluar y 
valorar lo esperado y aprendido.
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